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With the establishment and development of the capital market ， Credit 
relationship is becoming more and more complex. The impact of credit risk on 
economic activity is also increasing. The financial sector's demand for the safety and 
effectiveness of credit assets is increasing. Therefore, the operation of China's banking 
industry must be gradually coincidence with the new Basel agreement which 
prescribed the risk capital management framework. The basic database of financial 
credit information will be one of the foundations of the financial sector to control 
credit risk, strengthen financial supervision and maintain financial stability. The query 
and application of financial credit information database for the positive function of the 
bank loan will become gradually apparent. 
With the implementation of the “Credit Management Ordinance” (the following 
refers to  the "Regulations"),it marks China's credit industry is on the legal track. The 
"Regulations" on the implementation of the credit industry's makes a strict 
management. The implementation of the "Regulations" speeds up the construction of 
enterprises and individual credit information system which serve the financial 
institutions and the financial market as the service object. To establish A bank credit 
management system, to fully use the unified national financial credit information 
database, these are the basis to reduce the risk of bank credit in A and the maintenance 
of financial stability. The application of the system has become a credit officer to 
understand the customer's current credit situation and becomes the essential part of 
the process of a loan investigation and  review. It reduces the labor intensity of the 
credit line staff, shortens the time and effort spent on each credit business in the 
investigation, review and so on. In the post loan management, we irregularly 
scheduled use  the system to understand the entire condition about the customer in 
his line of credit business and increase the supervision intensity of the enterprise 
funds. It can effectively control the risk, improve the ability to prevent credit risk, so 
we can  have a security guarantee for the credit funds. 















relevant requirements, We achieve a set of business and personal credit data 
generation, centralized processing, unified submission. We achieve data closed-loop 
processing, the formation of a division of labor, collaborative mechanisms to generate 
a standardized message, easy error correction. We achieve the data height consistent, 
improve the effective supervision, the quality of stability, provide application services, 
promote in-depth application and establish the communication channels. We speed up 
the problem of the data submitted and the management of the system of the credit 
report. 
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